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Tentative Analysis on the Project of Phoenix’s Characteristic
of bermensch in Phoenix Nirvana
ZHOU Lu，WEN Jikai
( Panzhihua University，Panzhihua 617000，Sichuan; Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract: As one of the banner men in May Fourth the New Culture Movement，Guo Moruo was a practitioner，
liberator of new literature in the early 1920s，and also a taker and disseminator of new ideas. In addition to the
passion and enterprising spirit，his early works were influenced by the popular pop culture at that time as well.
Nietzsche philosophy has taken an important part of his works. When the time that Nietzsche thought is popular，
Guo Moruo not only studied and tried to translate his works，but also created a large number of romantic and
profound new poems under the influence of Nietzsche’s bermensch ( means superman) philosophy. Phoenix
Nirvana is a typical representative in these poems. The self － sacrifice and reborn of the“phoenix”，the
bermensch”criticism，tenacity，loneliness and other characteristics have deep internal consistency. Using text
perusal as a means in analyzing the relationship between the two subjects helps to further understand Phoenix
Nirvana，and to deepen Guo Moruo’s early thoughts and new poetry transformation，and even the development
of modern Chinese literature.
Keywords: Nietzsche; bermensch philosophy; Guo Moruo; Phoenix Nirvana
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